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STUDENTS’ PERCEPTIONS OF ENGLISH WRITING LEARNING
PROGRAM IN 8th GRADE AT SMP NEGERI 1 KALIJAMBE
ON 2017/2018 ACADEMIC YEAR
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi siswa tentang pelajaran menulis
pada siswa kelas delapan di SMP N 1 Kalijambe tahun ajaran 2017/2018. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan persepsi siswa
dalam program pembelajaran menulis bahasa Inggris di kelas mereka. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah
cerita dan pernyataan  dari lima siswa kelas delapan sekolah menengah pertama.
Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, sedangkan metode analisis
data adalah dengan analisis isi. Hasil penelitian terhadap persepsi siswa dalam
program pembelajaran menulis bahasa Inggris di kelas mereka adalah: data dari
narasumber yang dianalisa menjadi tiga tema yang diklasifikasikan dalam dua
kerangka, seperti: 1) persepsi siswa dalam proses pembelajaran yang terdiri dari dua
yaitu kelas pembelajaran menulis menyenangkan untuk siswa dan kelas menulis
yang tidak menyenangkan bagi siswa, 2 ) kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam
pembelajaran di kelas.
Kata kunci : persepsi siswa dalam menulis, pembelajaran menulis di sekolah
menengah pertama, pembelajaran menulis bahasa inggris
ABSTRACT
This research discusses about how are the students’ perceptions of writing learning
class at eighth grade of SMP N 1 Kalijambe on 2017/2018 academic year. The
purpose of this research is to know and describe students’ perceptions on English
writing learning program in their class. Type of this research is descriptive
qualitative. This research subject is story and statement by five students in eighth
grade of junior high school. Method of collecting data is interview, while the method
of data analysis is through qualitative content analysis. The result of the research on
students’ perceptions of English writing learning program  are: the data from the
interviewees which analyzed raises into three themes which clasify in two
framework, such as: 1) students’ perception in learning process which consist of two
theme writing learning class being pleasant for student and writing learning class
being unpleasant for student, 2) difficulties faced by students in classroom learning.
Keywords : students’ perception on writing, writing learning in secondary school,
learning english writing
